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FORS KR I FT OM REGULERING · AV FISKET ETTER BRISLING I NORDSJ ØEN I 
1987. 
Fisker i departementet har den 23.12.1986, 
juni 1983 nr. 40, om saltvannsfisk• m.v . 
9 1 
med heimel i l o v av 3. 
§ ~ 4 og 5 fastsett: 
Det er forbede 4 fiska brialing i ICES atatiatikkomrtde IV i 
EF-sona i Nords j øen. 
Utan hind•r av forbod•t i ferat• l•dd kan norsk• farty fiaka 
inntil 5.000 tonn brialing i n•mnd• omrAde. 
Fisk•ridirektøren kan f a•t••tja turkvotar. 
Fiakeridirekteren kan atoppa fi•k•t ntr kvoten i anår• ledd •r 
pårekna oppfiska. 
§ 2 
Farty som skal delta m6 m•lda' frA til Norega Sildeaalalag •ller 
Feitaildfiakernes Salgalag far ut~•gling til f•ltet . 
" . 
' ." . 
Brislingf angatar kan inn•halda inntil lOX aild i v•kt v•d kvar 
landing. 
§ 4 
F i ak•ridir•kter•n kan gj• nerar• forakrift•r om gj•nnomferi nga og 
utfyllinga av denne for•kri!ta, h•runder fastaetja 
utaegling••topp. 
§ 5 
Akt l auat e l ler forsett•l•g brot p6 forakrifta her, •ller 
forskrift gjeve med høim•l i d•nn• og m•dvørknad til alik• brot, 
blir straffa med bøt•r, jfr. lov av 3. juni 1983 nr. 40 om 
saltvasafiske m.v. § 53. 
§ 6 
Denne forakrifta tek til A gjelda 1 . januar 1987 og gjelder t i l 
og med 31. desember. Samtidig vert Fiskerid•partøment•t si 
f o r skrift av 16. dea•mber 1985 om regu l ering av fiak•t etter 
bri a ling i Nordsjøen i 1986 opph•va. 
